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Призначення як спосіб заміщення посади 
Реформування трудового законодавства потребує 
глибоких теоретичних і практичних досліджень, присвячених 
предмету , методу, сфері дії, суб'єктам трудового права, правовому 
статусу окремих категорій працівників тощо Так чи інакше такі 
дослідження пов 'язані з висвітленням сучасних проблем 
виникнення, зміни і припинення тру до вих правовідносин, оскільки 
останні становлять ядро предмета трудового права. 
Трудове законодавство як одну з підстав виникнення 
трудових правовідносин розрізняє при:шаченюr на посаду. Ця 
підстава завжди розгшщалася протилежною обраннЮ на посаду й 
конкурсному її заміщенню. На відміну вІд останніх, що 
характеризуються публічними , демократичними форма~ш залучення 
громадян до праці, призначення є проявом централізму . 
авторитарною формою заміщенЮІ посади навіть у випадках. коли 
воно -щійснюється з урахуванням думки громадських організацій LІИ 
інших суб'єктів. Акт призначення здійснюється не групою 
індивідуумів, а у власному розумінні одним індивідуумом. 
Термін "призначення" вживається в Конституції України . 
законах України, указах Президента . постановах Кабінету Міністрів 
України при врегулюванні питань про заміщення певних посад у 
системі законодавчих, виконавчих, правоохоронних органів влади . 
Це стосується передусім заміщення посад державних службовців 
І-ІІІ категорій, посади яких не підлягають заміщенню шляхоІVІ 
конкурсу або обрання. Цей термін використовуєтЬся й у сфері 
підприємницької діяльності при певному порядку '3аміщення посад 
керівників підприємств , господарських товариств та ін. Такий 
порядок закріплено й у локальних нормативних актах: положеннях. 
статутах підприємств (установ) . організацій, господарських 
товариств , посадових інструкціях, що регулюють права й обов'язки 
окремих категорш керівних пращвників, тощо. Зазначені 
нормативні акти централізованого й локального характеру 
застосовують термін "призначення" дюІ позначенЮІ рі :ших правових 
явищ. Якщо проаналізувати ці випадки. то їх можна поділити на 
три групи. 
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До першої групи ш1.1ежать ті . у яких "призначення" 
використовується невиправJано ·~ачість інших терміЮв, як правило, 
'ЩМіСТЬ "обрання". ЩО Не ВіJбиває характеру Й ОСОбЛИВОСТеЙ 
виникнення трудових правоюдносин відповідних категорій 
нрацівників, породжує певні проб.1еми на майбутнє при зміні 
(nрипиненні) цих вІдносин. ·шстосуванні дисциплінарної 
відповідальності тощо. 
Наприклад, у ст . 85 Конституції України, де вказані 
Іювноваження Верховної Ради України з кадрових питанЬ; .;як 
11равило. <~астосовується "призначення". Проте. по-перше, процедура 
І 'акого "призначення" в кожному рені грунтується на акті обрання 
(rо.1осуванні колегіального представницького органу - Верховної 
Ради) , а по-іфуге, такий порядок "п'ризначення". приміром, суддів 
Конституційного Суду України, мадо чим відрізняється від порядку 
обрання суддів загальноі юрисдикції (Верховного Суду, 
Арбітражного суду та ін.). В обох випадках питання про 
Щ1И:шачення або про обраню1 вносяться до · порядку. денного сесії 
Іkрховної Ради України і голосуються у встановленому порядку. 
/'ішення про · обр<іння (призначення) офор~rляються у вигляді 
ІЮстанови Верховноі Ради і підnисуються Головою Верховної Ради 
\1 І( раїни. Але яюn:о в другому випадку для пшначення способу 
І:ІміщенюІ посади вживається тер~1ін "обранЮІ" (л.27 ст.85, ст.І28 
І о нституції України) , то в першО,\!\ випадк_у термін "призначення" 
(ІІ . 2G ст.85) вживається невиnравдано. 
Таке вільне використанЮІ термінів '.Шаходить свій 
/Ю' ! виток 1 в 3аконах України. Так. ст.7 Закону "Про 
"онституційний Суд України" зазначає, що Верховна Рада України 
ІІJНІ 'шачає суддів Конституційного Суду [З: 1996. - N2 49.- ст , 272] . 
\Ір11 цьому механізм такого призначення сктrадається з того, що: 
щюпозиції щодо кандидатур на посади суддів вносить Голова 
ІІ ~.:рховної Ради України або не менш як одна <rверть народних 
' (І.: nутатів; свої висновки щодо кmкної кандидатури формулює і 
щщає на розгляд Верховної Ради відповідний її Комітет; 
нрн·шаченими вважаються ті кандидати, за яких Проголосувало 
ІІІІіібільше народних депутатів (але більше половини депутатів від 
1 ОІІ С-їИтуційного складу Ради) в ре·3ультаті таємного голосування 
IIIJI HXOM подання бюлетенів. Аналогічна ситуація пееедбачена ст.8 
І І ІІ ' Іва ного Закону. де йдеться про порядок прюначення суддів 
І о ІІституційного Суду України також колегіальним органом і також 
ІІІІОІ ХОМ таємного головування обраними делегатами з 'їзду суддів 
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України. У ст. 20 цього нормативного акта 'Jаконо~авець цілком 
виправдано повертається до терміна "обрання". де йдеться про 
обрання Голови Конституційного Суду на ·спеціальному 
пленарному засіданні зі складу суддів шляхом голосування суддів 
Конституційного Суду. 
Аналіз способу заміщеню1 посад в укюаних випадках 
дозволяє зробити висновок про те . що його елементи скпадають 
зміст саме обрання, а не при3наченю1. Використаню1 єдиного 
терміна для позначення рі3них за своєю правовою природою 
правових механізмів заміщення посад є вадою юридичної техніки, 
тому важливо внести зміни до відповідних нормативних актів. 
Єдине, що можна припустити для обгрунтуваню1 позиції 
законодавця із зазначених питань , так це те, що під призначенням 
розуміється будь-яке голосування депутатів із кадрових питань 
щодо посад, які не входить до структури Верховної Ради, але цього 
аргументу явно недостатньо. 
До другої групи можна віднести випадки , коли рішення 
про заміщення посади приймається одноосібно . але в межах однієї 
юридичної особи (nідприємства, установи. органі3ації тощо). Тут 
термін "призначення" використовується д.1я . позначення 
оформлення на роботу чи порядку укладення трудового договору 
(контракту) . Наприклад, згідно з посадовою інструкцією 
начальника складального цеху і Положенням про комерційне 
управління державного підприємства "Завод ІМ. Малишева", 
затверджених наказами генерального директора ПІдприємства 
відповідно від 10. 09.1996р. , N2107/Г Д та від 21.031997р. , N235/ГД, 
начальники складального цеху 1 комерційного управління 
призначаються на посаду генеральним директором [ 11]. Однак таке 
призначення в дійсності нічим не відрізняється від загального 
порядку укладення трудового договору . Тому подібні накази про 
призначення фактично є нещо інше. як звичайне зарал)'вання на 
роботу (службу). 
До третьої групи слід віднести випадки, коли термін 
"призначення" вживається для позначення окремого самостійного 
способу заміщення посади. Трудовому законодавству минулих років 
відомий такий порядок виникнення трудових правовідносин 
заступників керівника підприємства, головного бухгалтера , деяких 
категорій головних фахівців підприємства та ін., які входили до 
номенклатури. 
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Зважаючи на особливості їх становища в системі 
управління. їх прийом на роботу належав до компетенції не тільки 
керівника підприємства (установи) , а й вищестоящого органу. У 
нормативних актах, як правило, "Jазначалося, що. ці категорії 
нрацівників "Jатверджуються (або призначаються) на посаду 
вищестоящим органом за поданням керівника підпрИємства (п. 91) 
11 О]. Українське законодавство сприйняло і розвинуло цей спосіб, 
про що свідчить широке 3астосування вказаної процедури при 
'Іаtvrіщенні посад окремих категорій державних службовців 
(Конституція України, п.ІО, ст.106: Типове Положення про відділи 
~1іграціі в областях , містах Києві та Севастополі, затвердЖене 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.1995р. , N2199 (п.7) 
І :'і: 19 9 5. - NQ 6. - Ст. 144]. Типове положення про уnравління 
соціального захисту населення районної, районної в містах Києві та 
Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.04.1996р .. N2461 (п. 7) [5 ; 1996.-
N~ І О. - Ст. 308]. 
Так, Президент України призначає членів Кабінету 
Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, 
а також голів місцевих державних адміністрацій за nоданням 
!І рем' єр-міністра. 
У науці трудового права відсутня єдність думок стосовно 
10ro, що розуміти під призначенням на посаду .. Деякі вчені 
нважають. що це не будь-який акт про прийом на роботу або 
ІІсреведення на ту чи іншу посаду. а тільки той,· який, будучи 
11ідставою виникнення трудових правовідносин, іде від 
1111щестоящого щодо підприємства (установи, організації) органу [9, 
·. 226; 2. с. 192]. Поділяючи цю думку щодо розмежування актів 
11рнзначення і тих, що становлять звичайне оформлення укладеного 
1 ·рудового договору, маємо зауважити , що акт nризначення сам по 
·обі не є підставою виникнення трудових правовідносин, а 
ІІІІступає одним з елементів фактичного складу, що породжує 
1 рудові правовідносини. 
Наприклад, В.І. Прокопенко обстоює точку зору, що указ, 
rюстанова , наказ чи іншої форми акт про призначення на посаду має 
11равоутворюючий характер. Він разом з попереднім погодженням 
нро заміщення nосади створює складний юридичний фактичний 
~ І<Jlад з юридично неоднорідних актів. Але навіть nри nослідовному 
щійсненні всіх передбачених законом актів завершальною їх 
Іанкою є трудовий договір [12, с. 179]. 
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Як вбачається, все ж дещо неточною є думка, що 
трудовий дGговір завжди є завершальною ланкою у фактwшоl\ІУ 
складі, оскільки мож.іІИВі й інші варіанти послідовно здійсюованих 
дій при призначенні на посаду. Крім того, не всі з них треба 
включати до складу, а тільки ті, які безпосередньо спрнмовані на 
Іdнцевий результат - виникнення трудових правовідносин і ЯІU 
обов'язково містять волевиявлення роботодавця й (або) 
громадянина, який nриймається на роботу. Оптимальний фактичний 
склад при заміщенні посади шляхом призначення складають два 
його елементи - трудовий договір (кою-ракт) та акт призначення у 
формі наказу, розnорядження. постанови. указу тощо. 
Визначальним елементом цього складу (не з точки зору юридичної 
сили. а з точки :юру визначення способу '3аміщення посади) є акт 
призначення на посаду, який іде від вищестоящого органу щодо 
підприємства (установи, організації). у ш.:о'І1У заінтересована особа 
буде виконувати пок.rшдені на нього трудоВІ повноваження. 
Призначення на посаду, що трактується саІІ·rе в такому спеціальному 
смислі, має порівняно вузьку сферу застосування. 
Призначенюо на посаду ·1азвичай передують переговори 
мІж суб'єктами наступних трудових правовідносин. Акт 
призна'-Іення, як і укл:адення трудового договору, передбачає 
волевиявлення особи на зайняття певної посади. Ця обставина 
свідчить про те, що призначення як спосіб заміщення посади має 
договірну природу. У цьому проявляється один з найваж'lивіших 
принципів трудового права - принцип добровільності праці . Так, у 
Ф.М. Левіант читаємо, що "1-рудовий договір лещить в основі 
трудових правовідносин, що виникають з актів про призначення на 
посаду, які мають певну правову форму, " встановлену 
законодавством" [7 , с. J 87]. 
На підтвердження цього висновку наводяться такі докази : 
1) призначення на ту '-ІИ іншу посаду можливо лише за 
наявності волевиявлення працівника, який має Н31\Іір здійстовати 
трудову діяльність; 
2) суб'єктом трудових правовідносин при призначенні на 
посаду є підприємство (установа) , де буде проходити трудова 
діяльність працівника, а не вищестоящий орган, який призначив 
особу на посаду; 
З) акт про прюначення на посаду не виключає 
встановлення низки умов праці Ja взаємною згодою між 
працівником, призначеним на посаду , і підприємством (установою) . 
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Дійсно, призначення на посаду являє собою особливий 
порядок укпадання трудового договору в тій чи іншій його формі , 
при якому заінтересована особа. яка дала згоду на зарахування її на 
певну посаду, заздалегідь сповіщена про те, що друга сторона зможе 
висловити свою згоду на укпаденюr трудового договору з даним 
nідприємством (установою) саме на цих умовах. 
У літературі з адміністративного nрава свого часу була 
висловлена думка, згідно з якою трудові правовідносини всіх 
державних службовців виникають не з трудового .договору, а з 
одностороннього адміністративного акта - наказу чи розпорядження 
адміністрації про прийом на роботу [13, с. 81,82:4, с. 85, 86]. Для 
цієї точки ·юру. яка, до речі. не отримала загального визнання 
ІІавіть серед представникrв цієї науки, характерно пряме 
Іаперечення трудового договору як підстави виникнення трудових 
11равовідносин. Фахівці-адміністративісти не заперечують наявності 
\ годи сторін як чинника, який випливає з виникнення трудових 
11равовідносин. але ра:юм з тим вважають, що підставою, 
\Іс·шосередньо породжуючаю .ці правовідносини, є наказ про 
І<Ірал:ування на посаду. Так, В.М. Манохін вказує, що трудовий 
,(оговір і наказ про зарахування на посаду мають розглядатися "як 
единий акт одного керівника (або органу), який зараховує на 
державну службу одну й ту ж особу". Такий акт він називає актом 
' І:Ірал')'вання. вваж;.uочи, що останнє - це самостійний спосіб 
НІМіщення посад, який відрізняється від призначення на посаду. 
Відзначаючи, що умовою зарахування на державну службу є заява 
особи, науковець називає його актом зі складним складом: з одного 
tнжу, це трудова угода між двома учасниками правовідносин, а з 
Іругаго - адміністративний акт. обов'язковий для органу і всього 
Іюrо особового складу, до якого стала на службу особа. Акт про 
ІІ Ірал.:ування, за висловом правника. і за суттю, і за формою є виявом 
1 ру дової угоди, досягнутої між поступаючим на дерЖавну службу і 
tсржавою (в особі відповідного органу) [8. с. 46. 57, 58]. 
Ця точка зору не є переконливою і не була nідтримана 
фа:-;івцями трудового права. Зарахуванням на посаду вчений, по 
1 уті , називає заrальний порядок прийняття на роботу в державні 
\~та нови й на підnриємства шляхом укладення трудового договору , 
ІІ:t!щючи акту зарахування правоутворюючого значення. Між тим 
ІІщставою виникнення трудових правовідносин може виступати 
ІІІКИЙ юридичний акт (чи сукупність актів), що містить 
ІІОJІСвиявлення роботодавця й особи, яка стає до роботи (служби) 
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(наприклад, трудовий договір). Цю особ ,lИвість відзначає і сам 
В.М. Манохін. коли пише. що з моменту вираженого в реальній 
формі двостороннього волевиявлення поступаючого на службу 
особа входить у права службовця за конкретною nосадою і починає 
нести обов'язки [там само]. 
Але акт зарал:ування (наказ чи розпорядження) - це 
односторонній документ. Один і той же акт не може бути одночасно 
і двостороннім, й одностороннім. Представники трудового права 
розглядають наказ як окремий акт, який сам по собі не є підставою 
виникнення трудових правовідносин. Цю думку чітко проводив ще 
С.С. Каринський, який вважав наказ про nрийом на роботу 
працівника, з яким було укладено трудовий договір , наслідком 
укладення останнього [1 . с. 82]. Саме така точка ·юру найбільше 
відповідає nоложенням чинного КЗпП України. 3г.ідно 3 якими 
прийо~1 на роботу (службу) оформлюється "наказом чи 
розпорядженюпvr власника або уповноваженого НИJ\І органу. 
Представники адміністративного права не 'Залишають 
спроб створити для державних службовців їх власний 
трудоправовий статус. У 'Зв'язку з цим отримує рювиток думка про 
те, що підставою виникнення службових правовідносин державних 
службовців є односторонній адміністративний акт (призначення або 
обрання на посаду), а підставою виникнення трудових 
nравовідносИн державних службовців -трудовий договір [6, с. 149, 
150). Однак у дійсності важко уявити собі ситуацію. коли 
державний службовець здійснював би свої службові права й 
обов'язки, не nеребуваючи при цьому в трудових правовідносинах із 
відповідним державним органом (установою, організацією тощо). 
Адміністративно-правові відносини і трудові nравовідносини 
державних службовців завжди виникають одночасно, · і відбувається 
це тому, що вони мають не різні, а одну й ту ж правову підставу. 
У зв'я3ку з розвитком національного законодавства коло 
суб'єктів, які традиційно належали до вищестоящих органів, 
розширилося . Якщо раніше це поняття охоплювало тільки 
вищестоящі державні органи виконавчої в.'1ади. що здійсюовали 
функції управління й контролю щодо підпорядкованих їм 
підnриємств (установ. організацій), то зараз, зрозуміло, 
'Законодавець вюпочає до числа вищестоящих органів державні 
органи, які належать до' різних рівнів влади. а також власника 
підприємства (закладу, установи , органі3ації). Це й не дивно, адже 
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мІсце, значенкя і роль власника в системі орга ні зацн и управлінкя 
працею є визначальними порівюrно '! вищеназваними суб'єктами. 
Отже. із вищестоящим органом виступає будь-який 
уповноважений законодавцем суб'єкт. який не перебуває у трудових 
правовідносинах із підлриємствОJ\>І (установою. організацією) , в 
Іtкому вирішується питаюur про призначенюr на посаду, і до 
виключної компетенції якого, як правило , нале)кить вирішення 
найголовніших питань організації діяльності і формування органів 
управлінкя підприємства (закладу, організації). 
Згідно з п.2 ст , 14 Закону "Про підприємства в Україні" 
найюптя (призначеюur, обранюr) керівника підприємства є правом 
власника (власників) майна nідприємства І реалізується 
безпосередньо або через уповноважені ним органи. Якщо власник 
безпосередньо реалізує це право. то призначення як спосіб 
·1аміщенкя посади виключаться. бо Закон передбачає тільки 
укладення контракту з керівником підприємства (ст.lб, n.l) [З: 
1991 .- N2 24. - Ст. 272]. Таким чином, проблема виникненкя 
грудових правовідносин у повному обсязі вирішується в рамках 
двосторонньої угоди між двома суб'єктами (власником і особою, яка 
наймається на роботу) [13 , с. 81 , 82]. 
Якщо ж питаню1 про uрюначенкя вирішує 
уповноважений власником орган . то це не може бути орган 
нідприємства, а тільки вищестоящий щодо останнього орган 
(міністерство, відомство. в:1асник тощо). І в цьому випадку на 
уповноважений орган відповідно до ст. Ні Закону покладено 
обов'язок укласти контракт з керівником підприємства незалежно 
нід процедури, що передувала його укладенню (вибори, конкурс 
тощо). Отже, вказаний Закон практично виключає призначенкя 
керівника підприємства як спосіб заміщенкя посади, бо йдеться про 
ниникиенкя трудових правовідносин із суб'єктом як необхідним 
учасником процедури призначенкя . А якщо керівника підприємства 
ще немає, то немож..rшве й призначення як різновид його найняття. 
Таким чином, застосуваню1 в статтях 14, 16 назваалого 
' !акону терміна "призначення" слід розуміти як укладенкя трудового 
:toroвopy , а не як спосіб заміщенюr посади, незважаючи на те, що 
ІІіеля цього (як перелік) використовується термін "обрщшя". 
Аналогічна ситуація виникає при найкятті членів -колегіального 
органу управління підприємством - правлінкя. Воно з тих же 
11ричин не може бути створено в результаті призначення . Голова 
11равлінкя і його заступники не можуть обіймати лосади за 
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призначенням або на підставі будь-якого іншого способу, крім 
обрання, що закріплено в п.4 ст.14 цього Закону. 
У п.4 ст.lб Закону також містяться імперативні нор:ми. 
згідно з якими всі заступники керівника підприємства, керівники та 
спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних 
підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень, дільниць, фер\І 
та інших аналогічних підрозділів), а також майстри і старші майстри 
призначаються на посаду і звільняються з неї керівника~ ! 
підприємства. У даному випадку під призначенням також слід 
розуміти звичайне укладання трудового договору або оформлення 
трудових правовідносин, що склалися, осюльки керівник 
підприємства виступає й органом підприємства і не може бути 
вищестоящим органом щодо останнього. 
Викладене означає, що в юридичних особах, с1·ворених і 
здійснюючих свою діяльність на основі Закону "Про підприємства в 
Україні" незалежно від форм власності, підпорядкованості та інших 
чинниЮв, усі керівні посади не можуть '3аІ\Ііщатися шляхом 
призначення. Виключення даного способу ·~а~пщення посад 
керівних працівниЮв підприємств обмежує втручання 
вищестоящого органу у формування кадрового складу 
підприємства . Віддаючи належне позиції 3аконощшця з цього 
питання, вважаю за необхідне внести окремі корективи . На наш 
погляд, трудові правовідносини головних фахівців , які очолюють 
правові й економічні служби державних підприємств (об'єднань) , 
повиюіі виникати в іншому порядку. ніж це визначено в Законі. З 
огляду на особливості їх правового становища в системі управління 
підприємством їх прийом на підприємства з державною формою 
власності має належати до компетенції не тільки керівника 
підприємства, а й вищестоящого органу , тобто здійснюватися 
шляхом призначення на посаду. Застосування фактичного скпаду 
при виникненні з ними трудових правовідносин передбачає 
відповідну процедуру (участь вищестоящого органу) , а, отже , 
фактичний склад при зміні чи припиненні трудових правовідносин. 
Це, у свою чергу, створює названим працівникам необхідні умови 
для нормального виконання своїх трудових функцій, до яких 
належить контроль за дотриманням законодавства і фінансової 
дисципліни керівником підприємства. Підсилення контрольних 
функцій держави у сфері виконанюt трудового. цивільного. 
екологічного законодавства , дотримання фінансової Дисципліни як 
у бюджетній, так і позабюджетній сферах мають всlжJшве практичне 
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'Іиачення. Ось чому призна"Іення як засіб заміщення 
вищезазначених посад до:шоляє забезпечити контроль .за 
nравильним підбором кадрів. підсилює внутрішній оператинций 
І<антроль за дотриманням законодавства і фінансавеН дисципл:іни, 
створює додаткові гарантії від необгрунтованих, не1аконних дій з 
боку керівника щодо цих посадових осіб та інших працівників 
nідприємства (об'єднання. організації закладу тощо). 
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Прекращение трудового договора 
по соглашению сторон 
В действующем КЗоТ УкраиньІ соглашение сторон 
ІІ\ІJ'!Яется одним из оснований nрекращения трудового договора 
( , .36, п.1). Подобное основание известно трудовому 
щІюнодательству не один десяток лет. Например, ст. 61 "Устава о 
ІІ\)О~ІЬІшленном тру де", принятого в 1913 r. в России (и 
t І· ііствовавшего на территории УкраинЬі. входившей в состав 
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